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Plurimum Rcvercftdis atque Prackriffimis 
DOMINO MAG1STRO 
J O N / E  W I E S E L  G R E N  
Pncpof. & Paft. EcclcC Lcnhufda & Ekeberga 
longe ZVleririffimo, 
DOMINO MAGISTRO 
P E T R  O  E K M A R K  
Prxpof Öi Palt. Ecclel*. Tofreryd, Kyarum & Bonftjrg 
longe M^rit fliino, 
DOMINO MAGISTRO 
J O N . E  L J U N G B E R G  
Paft, Ecclef Fry el ed & Hagshuk Vigiltotilfiino# 
D O M I N O  
J O  H A N N  1  E N G S T R A N D  
V, Paft, 6i Comininiflxo in Gårdsby Vigi!aiitiffimo^ 
P a t r u o  O  p r i m  o  
Fautoribus Honoratiffiini^ 
Vobis liocce exiguum eruditionis fpecimen, in pii 
gracique animi tefTeram, ob eximia prorfus mihi 
pnsftita benefieia, dieatum volt). Tenue quidem efie 
fhteor; in accipiundis aucein muneribus nil nifi 
offerentis mens lic refpiciendunn Spero igjtur 
före. ut Vos me$ hocce obférvgntix. monimentum,. 
eum omnigenae ajprecacione ftlicitacig conjunäum^ 
benigne placideque fuCcipiatis*. 
Plur. Rever. atque Pr/ecl. Nominum Vesthoruml 
citlror dfevotiflimus" 
GUSTAVUS ENGS1 RAND}. 
Thefes Rejpondentti. 
vsjui' verba: Axsravr# ÖJmrrw&Mmw &:? v> 
ovofz* K'j^a Ihö-ö X^-56 A£h XIX. 5. ncn LUCLE 
narrare pergentis, fed PAULI orationis fu& filium 
pertexentis effe, perpenderic, ea vel baptifmi aut 
Johannis auc Difcipulorum ejus racionem elevare, uc 
volunt nonnuili, vel anabaptifmo euidam, quemadmo 
dum alii exponendum eenfenc, favere, facile negabic. 
IL In explicandis verbis Apoftoli. Ai 8*eAi<-
/3ogev xca Rom. I. 5. non opus dt 
ad hendyadin coirfugere; fed & a^oZn di-
verfa func dona, qux fibi eoncefia Apofltolus hic 
prsedicac III. Quamvis ad officia humanitacis pracftanda 
cogi nemo poffict maxima* ca men funt ucilicstis 8c 
in firmanda foeiecace apprime neceffaria: qui vero 
ea in facris liceris inculcaca effe negaverie, eum va-
ria facraé fcripturae dicta, quorum numero funt 
Macch. V. 42 & Rom. XII. 20. finiftre interpreta* 
ri, facile intelligimr. 
IV. *e3:e omnino BODINUS^ Rcp. Siinfuh/i 
& haretko fidew fr avgere fas <?//, dar 3 ne fas efi j 
fi vero fidem dare jus eft, da tam jer vare o pur te t. 
V. Vehemencer fal func, qui libi,dum aliorum jura 
non violant, mentiri Iiccreopinantur, hand cogicances, 
ipfos fe fuamqueexiftimacionem, cujus racionem habere 
omnino debenr, turpi hoc virio la de re. 
VI. Prudentifiima omnino eft jU VE NA LIS ad-
monitio: maxima debetur puero reVerencia. 
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Ex Pro • Canceiiariis *), 
JOHANNES LAURENTIt STALENUS **). 
Nacus in Sm oland i $ ter ricorio Wifla & pa-
rcecia Ölmefted ***). Jaétis in Schola Juriecoperffi 
r 3 , & 
*) Pro-Canccllarii ctijusdam Acndcmix Dorpatenfis, Sca-
ieno prioris, menrionem nusquam vidi fatiam, quam­
vis an re fedeeim jam annos. in a ug ur a ca etleC Acade-
mia, 5c miracus fum; mirari autem defii, dum cogi-
tavi, Livoniac (uos quidem SuperinCendcntes fui(Te, 
horum vcro antc Stålenum aliam racionem, ac mino­
rem . au&oritacem fuifle, qux qualis ante SruLenutn 
fuerit, pofteaque furura ettet, ha:cce a HACKMEISTE-
KO in Savwtl. Ruff. G ef c b. 9 B. i-u-^ St. p. 187. 
annotata doccbunt: Vermöne eines Königilchen Be-
fehl? von ebe!» Ia!>re (1648) fe-ti te Olvc* 
Ccnfiftorium zu Dorpr.t vcräilderc/ die r\>étitid)e Bli''k 
aufgehoben werden, uiiD dageycu Stulenius durin 
fi di re ti. 
**) Eum RAOKMBiSTÉRUS nbiquc conf. p. ejus \*o. 
i §7 Stalmaim appellar; el i fa vero unica litcra ve­
rum nomen facile reftituicur. 
***) Anivum diemque nacalem, parentum, quibns natns 
eft, no mina & conditionem, rnmaque ejus fara filen­
tio transeunt ojnncs, qui viram ejus expoiuerunt, quo-
rumque numero funt Rl-JYZELIUS Epifcop. D. /. //. 
310. SPEGEL SviPjka Kyrko IJiJt. 2 D. p. 383 
V9T2 SriEHNiVlAN Btbl Svh G »ib. p. 52 3. HACK-
M Ii IS?" ER /, c. ROGBERG in Hift. Bcjkr. om Sma­
land p. 41. G A DE B U SCH Liv l- JJib!. Z. Th* p. 197. 
FAN T in H>ft Liter. Grieca in Svec. Spec 2. p. 
62 fecju. öc FLODERUS de Poétis in Svio-G\ Gr&cis 
p. 9. Parentes igitur (ufpicor tenuioris lorcis fuifle; 
* 3 0  
& Wexionenfi literarum fiindamentis, Upfaliam fe 
contulit, i bi q lie civirace doniitus Acudcniica, editis 
folitis fpeciminibus ^). Philofophix Magifter cre-
atus eft a. 1617 d. % Julii **). Ex ftinere, quod 
ad exteros fufcepfcrat, literario redux Grxex linguae 
in Academia Upfatieufi Pfofeflbr confticutus e(t a. 
1624 d. 12 Gtfcobr. quo munere (edccim annos 
f undus, 
hxc vero utrum Iintior an tenuior fuerir, parum rc-
ferre puto, dum propriis quam . alieni* meritis vel 
pracrogarivis inciaruifle p xft ir. ölmfbdenfibus circa 
n- 1629 Paftorem fuifle quendam Laur Ölmttadium, 
R0GB.ERG1US quidem p. 849 trådte; hunc vero K-
pilcopi hliius parentem fuifle, ucriuscuc aetas dici vax 
pati videtur. , 
5) Pjxfide JO "TA MAGNI Wex, difptitavit quidem g. 
1Ö14 de Firtutflus intcUeduiilibus b~ uppetitiva vt 
gener g; hasc autem Disputatio cum F.bHofopfrix Mo­
ralis Dis/). Jecunch appelletur. <.imque plures hujus 
trgumenti fub ejusd^m moderamme fubfccuta imt, 
Przcfidi, non Kcfpondoiti, Autton rribuenda videtur. 
Quarrx vero pro grndu edidrt, eam in re'iquis ejus 
fcriptis commemorari oportec. 
**) Piomotionym, quas in fuj F^ciVrate PhiTofophi UpOi-
lienfes eeLbrnnmt, h#c leeundi fuir, vid. EENhERG 
B er ät t. af dc M. E (I- HtfUpiala p. 204 enmque non 13, 
quem diem tfinfumnonotrmespomint, fed z Julii perfl-
effe, LeCtori rftnmare poflum; Scribenri enim ad 
manus rrihi eft f~'j%tneinm Doflifjl tjut 
jfuvenum jftm* CtthitHhi M< ut., Johar.nis Liurentil 
Sraieiii S , Magni Af >^n i /ilund. S- , jfcicobi 'Huutberi 
Vpkndh jo ko?, xis Måttlige O fr ro- C., Svemnis L.u• 
rent ii Cirnvi Q< * Laurcntii Mattbix Sudemu Magi» 
fun£his Regi a diplomate, a. 1*40 d. 20 Febr. *) 
d<3fo, Theologia.' Profeflör in eadem hac Academia 
defignabatur. Promotore Archi Epifcopo Joh. Can. 
Lenvco *#) Theologiae Dofror creatns eft a. 164? 
d. 26 Jan. codemquc anno d. 7 8 Febr. Livonias 
Superintcndens & Academia; Dorpatenfis Pro Cati-
cellarius renunciatus cCfc ***7 fequ. autem anno, 
164 9> 
Jtcrii, hirir'rih'is nJ 3 jftlii 1617 pilennit er in Aca-
demiu Upfnlienjt ur runJoruw, a 5; w patriot is £/ aai* 
c is (hprope* fttuvt% 
*) Pro die 2;) Febr STIERNMAN I. c. p 323 d. io 
Sept. hibet; uter dies vcrior tit, disquirerc non vacar, 
nec magiii inteiede puto. 
**) Verlnutblich hac ti>m bic Theologiscke FdKuFtlt zu 
Upfal den Doetorbut ou8.ticf«gr: menioileti tu^rt er die-
jVti Titel dttrchgehend^, inqqit GADEBUSCH i. c, fed 
abfint fufpiciones, dum adtunt rcrum teftimonia, vid, 
Progrfirnma Rcverendiflimi Archi-Epifcopi &c. Generof*. 
D ni Doå. UNONIS von TRO IL, a 1793 d, < 
Junii d-ttum, quo folcnnem in Thcolooia promotio-
nem, in memoriam fefti feculiris Concilii Uplelicnfi» 
jrqu d e, 6 Junii peragendum rndi^it, & ad eam ec« 
Lbraudam invimvit. 
***) Superin^éntfentem D- rpatenfiem nonnulli quidem 
cum appclbnt, fed perperam, cum propr:um Super-
inrendem Dorpatuin non habuerit; ifti ramen appcl-
fariom fua non defuit ratio: Er tvirt? ; var, inquir 
GADEBUSCH 1. c Su]ierintendens Dorpat.nfis yeuuimt 
in vutruvt^ti Bttcheru, otkin vund tu rvt da von f>cv/ 
cr iu.Dorpat roobiwi»; fceim di esc Cladt fM uigs 
mal6 vijcu Superintendcntcm flel;abt 
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1.649 *X vacans morta Johanni? Baezii feniorfe 
Epifccpale munus VVexionenfe ei dctnandabncur d. 
2« Aug. **;. Advenit, munusque hoc adininiflxarc 
ccepic; fed cceperat, & dcdic, namque apoplexia 
correptus vita fubico excefHc a. i6ji d. 11 Febr. 
***j. Sociam vita: Magdalenam Skepperam» M. 
Erico 
*) SPEGEL, dum 1. c. cum*. i6)0 Epifcopum Wexio-
nenfent fattum c(Te dicit, de anno cogicaveric, quo 
munus obire ccepit. 
**) His igitur mnneribus prxfuit; fed Profcfloribus etiam 
Dorpaunfibns nonnulli eum nnnumerant, nominatim 
BACK.MEISTEKUS, ordini Pro-Canccllariorum p. 160 
& Profcflorum p. 1^7 eum adicnbens. Upialize ve­
ro, ex quo ibi Profeflor conftirutus eft, eum perpe-
tuo, donec Superintendent Livoniz renuntiatus e(t, 
manlifle, a£ta docent Acackmica. 
***) Diem fuum anno demum 16>*7 Stalenns obiille di-
citur apud EENRERGlUM 1 c ibi vero 7 pro i 
errore typographico irrepliffe, in dubiutionem «dduci 
vix debet. Famam de repenrina hujus F^pifcöpi rror-
te, tanquim a fe accduata, exiifo, valde conqueritur 
Sveno Gr-rdsbycnfis ab a. 1620 ad a 1607 
Comminifter, in nnnourone quadam, qux poft mor­
tem, ejus invenra ciV, his exaraca vet bis: Anno 1650 
bkf DocHr Johan Stslenus Epifcop. Wcx. 6 lvekvr, 
sedan hal) bitfom htt/ t?ul d5d, ivdan han om Ons­
dagen hade lMir f<>r|ht Gipirtls-Aft, antingen rf spo-
plexie eller h.'.n dun u och f/if;it tit döds, de owist, ef­
ter inqen mar kws f) tvrn; och ffr^r fxm }> D:iaat för­
ut fofivat mig och SWatnHnoen Collation p.1 Gårdsby 
ajäl!; der före ttl at hindra mig der i frän fingerade mina 
Cojnpctitorer, quidam Capitularium dm vför^amda %> 
^25# 133' 
Erico Skeppero natam habuie, ex qua filios Lau. 
renrium, Petrum & Johannem, filiamcjue Chrifti-
nain, Erico Berg, Bafilicas Upfalienfis OEconomo 
Ä, 1671 nuptam, & a. 1675 denatam fufeepit *). 
s Scripta 
nen pö mig/ at jag war wällande t hanS död/ hwil-
ken lögn/ mig nefcicnte, de ntspridde uti Marknaden 
Sigfridi dag/ öfwcr hela landet. Gud/ fom all san­
ning roet/ lönt sädane forgiftige spefoglar vch venena-
tas viperas pro rnerito, vid ROGBERG 1. c. p. 291. 
tinde hane annotationem defcripfi, quam longe pofl 
mortem Epilcopi a Svenone confignatam efle, men-
dofus annus 1650 monftrat; Stalcnum cnim a. 1651 
occubuiflc, inter omnes confht, unni vero fhtim vel 
brevi poft mortem (cribens oblivifci vix potuit. 
*) Solius filiar, nullam filiorum mentionem STlERN* 
MANNUS 1. c. facit; hos vero in Upfalienfi Acade­
mia (tudiis fuis obfecutos efle, fpecimina ibidem ab 
iis cdita docent, cfr. LlDeN Cutal. Difp. Upful. /;. 
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Filios tamen, vsl fUium, fi quem habuerit^ onte patrem 
obiiiTe, veriGmile GADEBUSCH 1 c. p. 198 judicat 
his ufus verbis: Wenn der Refpondcnt (foquirur de 
Läurenrio Johmnis Staleno, cujus di^uNtionem, pa-
rente vel audtore vel moderante a. 1647 liabitam, vide 
in ler. Ditp. infra all. N. 67.) ein Sohn des Ver-
sakers gewesen ist, wie e6 sd)etnt: so fan er ihn doch 
ntd)t ubcrlebct ha ben. Denn er liefi nur eine Tod)ter, 
Chriftine, il ad), Singuli vero, quos coinmemoravi, 
Staleni cum (uperftites ei fuerint, id quod ex ennis, 
-quibus fua ediderunt fpecimina, liquet, inprimis vero 
ifte, de quo fermo eft, Laurent. Joh. Stalenus, quip-
pe qui a. 1665 difputationem deConfcientiaPrzefesedidit: 
fallcre iftam concludendi retionem nemo non videt; nec 
enim Stiernmannus, quia folius filiz meminit, ideo 
filios ei tcifle negavit. 
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I. Disputntiones Academica:, flnguta Upfaliae 
habicae & in 4'to edicx: 
1) Disputar0 Phyfica de Elcmcntis in fpecic, ni-
mifum ;gni, Aere, Aqna & Terra, Prafide 
Jon a Magni Wéx, o. 161-. pro gradu. 
2) Ero.tema. 11 c rum quod verum effc in Tbeolo-
gia poffit fal fil ni efTe in PbiJof phia, au t vice 
ver fa Refp. Pecro Ju hann is Köflagio. a. 1 ^ 22. 
3) De Caufiis, earumque Oppofito CauUaco Refp. 
Bened. B. Fagrccollmo S,. 162;. 
4) Anima & ejus Faculratibus in genere Refp. 
Birgero Olai Oftvo Gocho 1625. pro gr. 
5) Prihcipiis Corporis Naturnlis Intrinféeis Refp. 
Erico Chriftoph. Scarinia Weftro-G. 1627. 
6) & i o l < 7 x s - H f y o h o y i w  cum inde refuitante Felici-
tace Contemplativa Refp. Géorgio Gudmundi 
Norcop. 162g. pro g ra du. 
7) Theoremata quadam, una cum b re vi earun-
detn Declaracione, e variis difciplinis decerpta 
Refp. Bened. N. Figrelio Oftro Gotho 1623 ' 
pro gradu. , 
8) Vifu, Refp. Per. M. Bdlander Neric. 1728 p. g. 
u) Terra Refp. Ifruele C. CarJoftadio Wcrml. 
1629. pro gradu. 
10) Incellcttu & Voluntate Hominis Refp. Samuelc 
Kic Enander Oftro-Goiho 1629. , 
11) Loco Refp. Ni c. S. Medclio Smol. 1629. 
12) Mocu Refo. Bcned. A. Foriceho Oftro-G. 1630. 
_ .  \  
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5) Principiis Corporis Naturalis Extrinfecis five 
Cauffis Refp. Laur. Jonx Halenio. 1630. 
4) Effentia & Origine Anima: Rationalis Refp. 
Erico M. Fortelio Bocbn. 16to. 
5) Emag Qua-ftionum Pbilofophicarum Refp. Ja-
cobo Guthrso. 1630. 
6) Disp. Philof. confians Theorematibus Mifcel-
kneis Refp. Ifaaco L. Molino. I6?I. 
7) Pofitiones Philofophica: Refp. Michacle Wexio-
nio 1631. pro gradu. 
8) QuzcfHonum Pbilofophicarum Oy$ox$ Refp. 
Ifraele lfraclis F. Lincopia G. 1631 pro gr. 
9) Fovtitudine Refp. Sunone Nicolai Durao 1631. 
pro gradu. % 
to) Mixtione Refp. Pecro Jonse Agrivillio O (tro-
Gotbo. 1631. 
1) Senfibus Interioribus, Senfu Communi, Phan-
cslia &' Memoria Refp. Sann N. Enander 
Oftro Gotho t6 -s2. pro gradu. 
2) 1 be o re ma cum Philofhphicorum Emu g Refp, 
Samuels P. Dryfenio Gotho. 1632. pro gr. 
23). Theoremaca Philofophica Refp. Nicolao Petri 
Smol. t 632. pro gradu. 
24) Anima Separata Reip. Magno Sveuonis Ma-
ri^ftadio 1632. pro gradu. 
25) Liberaliccce Refp. Samuelc Jon» Kylan der 
Lincop. 1^32. 
26) riowAkv ©ftofnutXTGCv disputatio philofophica 
Refp, Danicle Jo na.' Kylander Lincop. 1632. 
27) Endecas Quxftionum Selcctiorum Philofophi-
' • carutn, qua: inilgnem in variis difciplinis ha-
bent ufum. Refp. Andr. N. Neocleander 1^32. 
136 Sfcrf* Sferi* 
28) Quaeftionum Philofophicaram Etttxs Rcfp. E 
rico Malmodio Rofl. 1632. 
29) Quantitate, prout eft affe&io Corporis Natu-
ralis Rcfp. Johannc Lothigio Pecri f, O (tro-
Gotho 1632. 
30) Quseftionum Pbilofophicarum EfiSoytag Rcfp, 
Ifraele Andreae Rydelio 1632. 
31) Disp, philof. Summi Boni Civilis EITentianj 
kxt ugfTtv kcu ScCiv proponens Refp. Nicolao 
Andreas HtMmingio Smol. 1*3}. pro gradu. 
32) Disp philof. continens Qu^ttiones aliquot 
Mifcellaneas Refp.x Lauremio G. Norcopenfi 
Banck. 1633. 
3 3 )  Disp. philof Theoremacibus Mifcellaneis con-
flata, Thefibusque limaca Refp. johanne Jorae 
Campanio Holmenfi 1633. 
3/4) Disp. phyfiologica de Noticia Sui five de Ho-
mine Refp- Ifiacle Ifraélis F. Lincopia Gothi 
1633. pro gradu. 
3 5 )  Forma Subftantiali five de Nobililumo Co-r-
poris Nacuralis Principio In tern o Refp, Lau-
rentio Bened. Riftelio Oftro Gotho 1633. 
36) Disp. de Anima, in qua ejus definitio per 
Thefes tenui penicillo adumbratur, nec non 
Problcmara qusedam, eandem materiam con-
cernentia, cum b re vi eorundem expofitione 
fubjiciuntur Kefp. Thoma Jac. Rozelio 1633» 
37) Thefes Phyficae de mundo Refp. Ma gno N, 
Palumbo Wretenfi Oftra Gotho 1633» 
AL) Elementis in fpecie Igni fc. Aere, Aqua St 
Terra Refp, Carolo Scephani Sueyrazo Afby-
en£ 1634» 
§5) Dsip. philof! de Plantis Refp. Daniele Kylan­
der Lincopenfi 1634. pro gradu. 
40) Theoremata quaedam ex variis difciplinis phi» 
lofophicis decerpta Refp. Petro A, Lannero 
Smol. 1634, 
41)  Thefes Phyficx de Loco Refp, Svenone Ciflo-
nis Spinero 1634. 
42) Mixtione Refp, Nicolao Petri Oftro-G. i6?H. 
43) De Motu Refp. Andrea Thomas Cygnaeo 
WermL 16^4. 
44) Disp. philof. Habituum Acquifitorum Nato* 
ram exhibens Refp. Joanne Laur. Larbergio 
- WermL 1635. 
45) Meteoris in genere Refp. EricoN. Bjugg Goth» 
163*. pro gradu. 
46) De Natura Refp. Joh. J. Campanio Stockh. 
16; f pro gradu, 
47) De Senfibus Internis Rcfp. Erico Joh, Schro-
dcro Upfålienfi 163.5, pro gradu. 
4b) Philofophia in genere Refpf Zavharia L Hu-
mero Smol 1635. 
49) De Forma Subftantifili Refp. Jofua Laurentis 
Gravio Nericio i6q5. pro gradu. 
50) Anima in genere Refp, Nicolao Svenonis Col-
lino Smol. 1635, 
51) Anima in genere Refp, Pctro Olai Widby-
en fi Ner i c. 1636. 
52) Snmtiio Bo no Civ i ii Refp, Magna Sv, Wer> 
virro Oftro-Gotho 1636, 
55) T&t ^a q  Theo remarum Philofophicorum Refp^ 
Magno Jo an. Hofmanno de Petra Wcxioö, 1636, 
* 5 Sé) 
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*<4) Difll'phyfico-Aftronomica «Je Coelo Refp. 0a-
niele D. Daiino Lincop. r6;6. pro grada. 
55) Anima Sentientc Refp. Magno Siggonis Au. 
relio Smol. r6z6. 
56) Disp. ph. Theoremata Mifcellanca Phyfica ex-
hibens Refp. Thoma Jac. Rozelio 1636 p. g. 
57) Elementis in genere Refp. Laur. Uddonis Rog-
bergio Smol. 16 <6-
S3) Quxftionum Philofophicaram Tsr^ Refp. 
Andr. Joh. Hofimnno Smol. 1037. 
Theoremata Mifcellanea Phyficä Refp. Elra 
Nic. Fogclio 16:8. t  
Go) Cognitione Senficiva Re(p. Laur. Bened. Ri-
(telio Oftro Gotho 1 6;r. pro gradu. 
61) Prxflantiflimo Senfu Vifu Refp. Mågno Joan. 
Hofmanno 1633 pro gradu, 
62) Disp. Theoremaris PfyoHologicis & Qp&ftio-
nibus variis adornata Rcfp. Zacharia L. Klin-
gio Neric. 1659. pro gradu 
63) Elfcmentis Refp. Nicolao Nicolai Langelio 
1639. Pr0 gfadu. * ' 
64) Disp. Stoicheiologica Generalis Refp. Anund 
N. Ryflradio Oftro Gotho 16^9. 
65) < Scriptura Sacra in genere Rcfp. Erico Haqu. 
Odhelio Weftro Gocho 16J.1. 
66) Pcenicentia Refp. Andr. O. Juvenio Weftro-
Gotho 1647. • \ ; 
67) Miraculofa primorum generis noiTri Paren-
tum formatione, dvque eorundem primjevs 
Perfe&ionis Statu incidenter falrim & per-
funäorie confiderato; in fpecie vero de Inia-
f»inc 
ginc' DEI, sd quam primirus funt conditi 
Refp. Laurenrio Ju hann is Sralcno 1647. 
68) Phyfiologia in genere Refp. Magno P. Stolpio 
Calmaria Smul. fine anni menrione. 
69) Disp. Philof de Ccelo Refp Mogno L. Cir-
ra:o Oitro Gocho f. a inenr. 
IL Disputacio Synodali?. 
In Art. IV. Ang ConfefTl de Juftificatione 
hominis pcccacoris coisin DEO, habira in Synodo,, 
Upfalienli s. 1641. ed. ibidcm in 4 0, 
III. O ra tio. 
Exequialis in funere CAROLI BANéR Do-
mini de Waerpel, Hofvenås & Wåftp.nåå, S. R. M tis 
Svecorum &c. ad exercicum in Boruffia Legat i, 
partiumque, ibidem Regiae Majertaci fubjettarum, 
Gubernatoris Generalis, hab. Upfaiia: 1632. & e(L 
ibidem ifng in 4:0. 
Scripcis Scaleni WITTENIUS quidem Di ar, 
Biogr. T. /. lit. \C c c. b. fa c ras quasdam Concio» 
nes addit, nec, quin plures habuerit, dubicandum 
cenfeo; du b i ro autem, an ex his q u a: dam typis 
fin c ed-ra:; nullam faltim vel in Svecia Liter. 
SCHEFFERUS, vel in Biblioth. SvioGoth. STIERN-
MA NN US commemorat, nec ullius STRiCKER it» 
Bomil. Bibi. mentionem fecit. Quam plurimas 
quoque editas conciones partim poffidere mihi con-
tigit, pnrrim Strickero ignocas, fed Lpud alios vi (as, 
in his veto nullam* quce Stalenum Au&orem ha­
tet, annctavi. An dispucatio de Mstrimonialibus 
Co n-
ContraEtibus, quam fide Wittenii nixus ei JoCFIE-
RUS in Allgerti. Gelehrt. Lexie. & ex iis BACK-
MEISTERUS L e. tribuit, illo vel Au&orc vel 
Prxtide prodierit, nec in Catalogo Lideniano, nec 
in mea colle&ione obvia, dubitare mihi eciarn liceac. 
Plures Grseca lingua confignatas disputariones ejus 
praefidio munitas, eademque lingua a Praefide acque 
Refpondentibus defenfas efTe, PLANTINUM in 
Hellade fub Arclo /?. s8 Ö* 77* narrare quidem 
video: ejusmodi vero disputationes cum SCHEF-
FERO, MOLLERO acque ST1ERNMANNO fine 
ignotae, nec Colle&oribus Hinftrömio, Lidenio mi-
hique ulla fe obtuleric, nec reddi racio facile poffic, 
cur fingulas oculis noftris magis, quam qux ifto 
idiomace Pnefide Scaleni SuccefTore HENRFCO 
AUSIO paulo poft prodierunt, fe fuhduxiffenc; Plan-
tinurn conje&ura: rem permififie, fufpicor, dum 
circa hoc tempus ab aliis & grsece & hebraice dis-
putatum elfe vidic. Quamvis vero Stalenum grace 
disputaffe affirmare nequeam ; non defunt tamen 
alia, quae edidic in hos literarum genere fpecimina; 
varia enim vel plangendo vel gracutando pepigic 
cvulgavitque graeca carmina, ex quibus Cel. D;n 
FANT in Hift. Lit. Gr. in Suec. Spec. IL p, 64. 
feptem annotavit, in addit. Spec. XII. p. 107 o&o 
alia addens : Totidem fere adje&is Cl. D n MATTH. 
FLÖDE RUS Spec. I. de Poet is in Sv/o Got bi t 
Grxcis p. 10 & ir. viginti novem enumerat, qui­
bus, nc ct<7Vt/.&Qhog hinc difcedam, fepcendecim, quse 
mihi obvenerunt, adjiciam, eritque numerus, quem 
facile ab aliis sugen poflc, non diffiteor, XLVI. 
Minn-
